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表 1. 米の過不足に基づく世帯分類
米余剰層 中間層 米不足層
（ルアギン） （クムギン） （カートギン）
世帯数 42 60 25 127
% 33% 47% 20% 100%
総計
表 2. 所有面積と相続面積の関係 (ha) 
夫方 妻方
N01-14 TaoMon 6.2 2.9 2.2 0.1 1.0 扶養
N04-10 Suang 3.6 1.8 0.0 0.6 1.2 扶養
N02-07 Khampan 3.1 2.9 0.0 0.2 0.0 扶養
N03-01 Bunsamai 3.1 1.8 0.0 1.3 0.0 扶養
N01-03 Khampiew 2.7 2.5 0.0 0.2 0.0 扶養
N05-02 Aaichan 2.7 1.5 0.0 1.3 0.0 扶養
N03-03 LaaYorn 2.4 2.2 0.0 0.2 0.0 扶養
N03-02 Maiping 1.8 1.8 0.0 0.0 0.0 扶養
N02-01 Wongduan 2.1 1.1 0.0 0.6 0.4 扶養
N01-06 AiYort 2.0 1.1 0.9 0.0 0.0 独立
N04-01 Paai 2.0 1.5 0.4 0.2 0.0 扶養
N03-06 TaoSii 1.8 0.0 1.1 0.0 0.7 扶養（妻方）
N08-14 Ungeo 1.8 1.1 0.0 0.7 0.0 独立
N03-07 MaiPan 1.3 1.3 0.0 0.0 0.0 扶養
N05-06 Karii 1.2 1.2 0.0 0.0 0.0 扶養
N03-12 Duanseang 0.9 0.9 0.0 0.0 0.0 扶養
N02-13 MaiMii 1.6 0.5 0.0 1.1 0.0 扶養
N07-01 PongNoi 1.1 1.1 0.0 0.0 0.0 扶養
N01-07 SukLaa 1.1 0.4 0.5 0.2 0.0 独立
N08-05 Bunchan 1.1 0.0 0.0 0.4 0.7 独立
N04-08 MaiLaa 0.9 0.9 0.0 0.0 0.0 独立
N05-11 Michantoon 0.9 0.4 0.5 0.0 0.0 扶養（妻方）
N02-03 LaaSii 0.5 0.0 0.5 0.0 0.0 独立
N04-09 N.Khampaa 0.4 0.0 0.4 0.0 0.0 独立
購入 両親の扶養世帯名 所有面積
相続
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注）各階層で 8 世帯を対象にインタビューを行った結果に基づく。
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表 3. アイ村で採取される NTFPとその内訳
NTFP NTFP（ラオス名） 採取開始年 採取時期 植生 仲買人 市場価格 市場
カルダモン Makneang 1985年 8-10月 休閑林、古い森 ナモー 8,000-12,000kip/kg タイ・ベトナム
ジンコウ MaiKetsana 2002年 年中 古い森 ナモー 3,000-1,000,000kip/kg タイ・ベトナム
野生ラン Yaabailai 2000年 8-10月 古い森 村内 50,000kip/kg 中国
「ボング」の樹皮 Puak Bong 2003年 2‐3月 古い森 村内 1,000kip/kg 中国
「ムアック」の樹皮 Puak Muak 2002年 2‐3月 古い森 村内 1,000kip/kg 中国
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表４．階層別に見た従事世帯の割合と平均収入
世帯（%） 収入（1000kip) 世帯（%） 収入（1000kip) 世帯（%） 収入（1000kip)
ネギ、ニンニク 60 363 58 197 64 420
トウガラシ 62 102 63 145 74 98
サトウキビ 66 890 48 284 33 382
トウモロコシ 84 399a 81 382a 76 165b
改良品種米 77 N/A 73 N/A 62 N/A
スイカ 4 9,062 2 2,500 4 1,875
小計 83 1,230 86 537 92 504
カルダモン 17 178 12 86 16 36
野生ラン 24 140 32 90 32 185
ジンコウ 12 86 12 59 16 115
ボングの樹皮 83 295 93 193 80 222
ムアックの樹皮 17 317 39 251 32 431
小計 88 530 95 479 88 481
仲買活動 14 1,058 6 306 0 0
小売店経営 19 353 6 253 0 0
小計 26 6,010 7 3,200 0 0
農
外
活
動
N
T
F
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換
金
作
物
中間世帯 米不足世帯米余剰世帯
注）全戸調査による聞き取りに基づく
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米余剰
世帯
米不足
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現金収入の
多い世帯
現金収入の
少ない世帯
友人関係
親族関係
米・水田
養子・労働力
賃労・水田
村の土地資源
の希少化
村
親族関係
カネ
　　　　社会的セーフティーネットの変化（予備的考察）
行政
開発機関
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